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Denney – RN83
Opération préventive de diagnostic (2005)
Claire Tristan
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de lotissement a motivé au printemps 2005 la réalisation d’une opération de
diagnostic à Denney (Territoire de Belfort) le long de la RN83, au pied d’un site fortifié
de hauteur pré- et protohistorique (camp du Bramont, commune de Belfort). Il était en
effet tout à fait envisageable d’y découvrir un atelier de fabrication de haches en pélite-
quartz.
2 Nous n’avons cependant mis au jour qu’un fossé non datée et une discrète occupation
moderne, consistant en un empierrement de blocs de grès et de calcaire, avec quelques
fragments de torchis récoltés entre les pierres et un fragment de terre vernissée. Du
charbon de bois et des scories se concentraient à l’est de la structure. Il pourrait s’agir
de la base empierrée, très érodée, d’un mur construit en bois et torchis, de datation
récente et à la fonction non déterminée.
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